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UNIVERSITI SAINs MALAYSIA
Peperlksaan Semester Pertama
Sidang 1991/92
Oktober/November 1991
SBU324 - Kesibatao dan Pembangunan
Hasa : (3 jam)
Slla pastlkan bahawa kertas peperlksaan Inl mengandungl ~ .uka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan 101.
Javab Soalan 1 dan UYl lagl soalan daripada Soalan 2 - 5.
SOALAN 'AJIB
1. Blncangkan peranao kesihatan dalam pembangunan soslo-ekonoml
daripada beberapa perspektlf teorltls:
strategl berteraskan pertumbuhan
teor! modal manusia (
pendekatan keperluan asas
ekonoml politik keslhatan
[100 markahJ
Javab nuA soalan 1ag1 daripada soalan-soalan berlkut:
2. Blncangkan penurunan kadar kematian dalam sejarah negara-
negara barat dan faktor-faktor yang menyumbangkan kepada
penuruoan tersebut. Sejauhmanakah'negara-negara Duola Ketlga
telah melalui p~ngamalan yanq sama? Berlkan ko.en anda
terhadap corak penyaklt sezaman dl negara-negara mundur
berbandlnq dengan corak vanQ terdapat di negara-negara
perlndustrian.
(100 markahl
3. 81ncanqkan dengan contoh-contoh tertentu Impak pembangunan ke
atas kesihatan yang berkaitan dengan persekltaran dan
pekerjaan dl Malaysia. Apakah langkah-langkah yang boleh
dlcadangkan untuk menglmbangkan keutamaan pembangunan
masaklnl dengan pengekalan alam sekltar deml kepentlngan
genera~l akan datang?
[100 markahl
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4. Tuliskan nota-nota ringkas 'mengenai:
penagihan dadah di Malaysia
wabak AIDS
isu-isu kesihatan di kalangan orang tua
(100 markah]
5. Berikan komen anda terhadap kebaikan dan kelemahan slstem-
slstem perkhidmatan kesihatan yang berikut:
sekim insuran kesihatan kebangsaan
perkhidmatan keslhatan negara
slstem-slstem berasaskan pengllbatan komunltl
Apakah pendapat anda terhadap cadangan untuk menewastakan
perkhidmatan di Malaysia?
[100 markahl
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